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     In this study I investigate the organizational mechanisms (pathways) through 
which strategic investors can help a firm improve performance. Many commercial banks 
in China have recently invited foreign banks as strategic investors since China’s entry 
into the World Trade Organization (WTO), hoping to gain managerial and technological 
knowhow from the foreign banks. Using Shanghai Pudong Development Bank as a 
representative example, I conduct an in-depth qualitative analysis about how the joining 
of Citi Bank as a strategic investor has helped the local Chinese bank improve its 
financial performance. On the basis of a comprehensive review of the relevant literature, 
I first develop a theoretical model that describes the organizational mechanisms 
(pathways) through which foreign strategic investors can influence the local bank’s 
performance. Specifically, by participation in corporate governance, the foreign strategic 
investor can have a positive influence over the local bank’s strategy development, 
operational targets, incentive systems, and organizational culture, which consequently 
lead to improvements in the local banks operations and financial performance. I then 
use a case study method to substantiate the logic and the pathways of the model with the 
detailed information collected from the Shanghai Pudong Development Bank and Citi 
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有所改善，盈利能力逐年提升。2011 年，英国《银行家》杂志全球商业银行 1000 强榜单







































































































                                                 
2根据《巴塞尔协议Ⅲ》的规定，商业银行核心一级资本充足率应为 7%、一级资本充足率 8.5%、整体资本充足
率 10.5%。其中，被列为全球系统重要性银行还被要求额外增加资本充足率，幅度可达 2.5%。 
3 Bonin （2005b）的文章使用 1996-2000 年的数据, 对捷克、匈牙利、波兰、斯洛伐克、保加利亚、克罗地亚、




































































的举动。Claessens et al. (2001)5在对80个国家包括发达国家和发展中国家的研究中发现： 





















善不明显, 随着外资银行在整个国内银行比率的上升, 外资银行的作用逐渐体现, 银行效
率得到大幅度的提升(Yildirim and Philippatos, 2007a, 2007b) 。 
Bonin et al. (2005b) 的另一项研究使用1996-2000 年的数据, 对捷克、匈牙利、波兰、
斯洛伐克、保加利亚、克罗地亚、罗马尼亚、斯洛文尼亚、爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛
等11 个东欧转型经济做了分析, 包括225 家银行的856 个观察数据。研究发现，外资控股
银行在盈利效率方面较成本效率更高。原因在于，外资银行倾向于在技术和人力资本方面
投入更多，并且更多转向手续费等收入来源。以产出来衡量，这些投资获得了很好的回报。






























































































































































朱盈盈（2008）认为，战略投资( strategic investment) 是“具有一定规模的中长期战















表 1 战略投资者的界定 
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表 2 中国商业银行引入境外战略投资者的情况 
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表 3 广发银行风险管理改革的主要内容 
广发银行风险管理改革的主要内容 











































































































































































































































































































































































                                                 




















上海浦东发展银行股份有限公司是 1992 年 8 月 28 日获批设立、1993 年 1 月 9 日开业、
1999 年在上海证券交易所挂牌上市的股份制商业银行，总行设在上海。秉承“笃守诚信、
创造卓越”的经营理念，浦发银行积极探索金融创新，资产规模持续扩大，经营实力不断增
强。至 2002 年初，公司总资产规模达 2793 亿元，本外币贷款余额 1744 亿元，各项存款
 45 
余额 2439 亿元。 
浦发银行被由人民日报和上海证券交易所合办的《上市公司》杂志评为 2001 年度上市
公司 50 强之一，排名第 4 位； 被上海经济发展研究所主办的《经济时刊》杂志评选为“2001
年上市公司 100 强”，列第 6 位；被上海重组办、上海证券交易所和上海市上市公司董事会
秘书协会评为上海本地上市公司盈利 15 强；被中国《上市公司》杂志评为 2001 年度上市
公司 50 强之一，综合得分排名第 3 位。按 2001 年底一级资本排名，公司被英国《银行家》














































































































































姓名 任职的股东名称 担任的职务 
祝世寅 上海国有资产经营有限公司 总裁、党委书记 
王祖康 东方国际（集团）有限公司 董事长、党委书记 
汪奕义 中国烟草总公司江苏省公司 总经理、党委书记 
陈伟恕 上海上实（集团）有限公司 董事长 
杨祥海 申能股份有限公司 董事长 
周有道 上海国际信托投资有限公司 董事长、党委书记 
程锡元 中国电信集团上海市电信公司 总经理、党委书记 
熊亦桦 上海久事公司 副总经理 









姓名 任职的股东名称 担任的职务 




张建伟 上海久事公司 副总经理 
汪奕义 中国烟草总公司江苏省公司 总经理、党委书记 
陈伟恕 上海上实（集团）有限公司 董事长 
杨祥海 申能股份有限公司 董事长 
周有道 上海国际信托投资有限公司 董事长、党委书记 
徐建新 东方国际（集团）有限公司 财务总监 




















































































































































1  上海国有资产经营有限公司     8.26    
2  上海国际信托投资有限公司     6.97   
3  上海上实(集团)有限公司     6.56    
4  上海久事公司     6.35    
5  申能股份有限公司     2.07    
6  东方国际(集团)有限公司     2.07    
7  上海上实国际贸易（集团）有限公司     1.66    
8  上海外高桥保税区开发股份有限公司     1.66    
9  上海金桥出口加工区开发股份有限公司     1.66   









1 上海国际信托投资有限公司 6.44 
2 上海上实(集团)有限公司 4.87 
3 上海国有资产经营有限公司 4.85 
4 花旗银行海外投资公司 4.62 
5 上海久事公司 4.02 
6 申能股份有限公司 1.92 
7 东方国际(集团)有限公司 1.92 
8 上海实业发展股份有限公司 1.57 
9 上海上实国际贸易(集团)有限公司 1.53 















































































































































































































































































































截止 2010 年末，信用运营业务集中度（总分中心处理）达到 99%。 














































浦发银行 1622718  36824  13217  21877  74.17  1.68  0.6044  
招商银行 2067941  51446  18235  40340  51.26  1.28  0.4520  
中信银行 1775031  40801  14560  24180  73.41  1.69  0.6022  
民生银行 1426392  42060  12104  26039  54.78  1.62  0.4648  
兴业银行 1332162  31679  13282 22004  60.54  1.44  0.6036 
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一、 请简要介绍 2002 年浦发银行引进花旗银行作为战略投资者时的背景情况。浦发银
行引资的目的，花旗银行入股浦发的目的，以及上海国资对此事的态度。 
二、 双方签署的战略合作协议有哪些基本内容？在后期双方的战略合作中，这些协议
条款是否得到了有效落实？  
三、 引入花旗银行作为战略投资者后，浦发银行的股权结构有哪些变化。与引资前比，
股权结构是否得到了优化，在浦发银行的实际经营中是否得到了体现？ 
四、 引入花旗银行作为战略投资者后，花旗银行是否向浦发银行派驻董事？派驻几名
董事？花旗银行派驻的董事在浦发银行董事会的重大决策中发挥了什么作用？在监事会、
公司的高级管理层中，战略投资者发挥了哪些作用？ 
五、 引入花旗银行作为战略投资者后，双方在业务经营方面，有哪些重点合作领域？
取得了哪些成效？ 
六、 引入花旗银行作为战略投资者后，浦发银行的战略管理、经营计划制定、考核激
励与企业文化等领域，有哪些方面的变化？战略管理、经营计划制定、考核激励与企业文
化等职能能否将公司董事会的战略目标有效传导到经营领域？ 
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附录 B 
中国商业银行引资后的战略合作内容 
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国内商业
银行 
境外战略
投资者 
业务层面的合作 
中国建设
银行 
美国银行 
2005年6月，建设银行与美国银行签订投资协议的同时，
签署了战略协助协议，同年9月战略协助正式启动。4年多来，双
方完全遵守和实施了当初的协议，成为国有银行对外资开放的经
典案例。截至目前，建设银行与美国银行累计完成41个协助型项
目、31个咨询型项目、233个经验分享项目，美国银行有超过1550
名专家参加了战略协助。开展了5期共43名中层管理人员赴美跟
岗培训，近3900名员工接受了由美国银行专家提供的各类培训。 
在战略协助执行之初，建行就把个人银行作为首选的协助
领域，而这恰恰是美国银行最具竞争优势的业务。双方以建行的
业务环境为基础，分别为普通网点、理财中心、财富管理中心和
个人贷款中心建立了销售流程、服务流程，改进了内部管理。改
造之后，建行的个人普通客户、中高端客户和高端客户都体验到
专业化、高效率的服务，客户满意度显著提高，产品销售快速增
长，个人业务市场竞争力大幅提升。 
作为银行服务的新兴渠道，电子银行的价值一方面在于大
幅度延伸传统网点的服务能力，以更为便捷的服务方式提高客户
满意度；另一方面在于降低银行运营成本，提高银行的经营效益。
更高标准，更大力度发展电子银行业务，全力赶超国内先进同业，
交易额未来三年增长200%，是建行发展战略的重要组成部分。
电子银行业务因而也是战略协助优先支持的重点业务领域。建行
将网上银行可用性测试的客户体验研究方法引入电子银行产品
研发流程，测试后改进的产品原型客户满意度提升了9%。网上
银行还建立了外部监测系统，显著优化了网银系统稳定性事件的
响应效率。构建国际一流的网站在线销售流程，打造了国内领先
的基金网络服务平台，并创造性地实现了网站与网银交易直通，
提高了网站销售贡献度。 
信用卡业务是商业银行的战略性业务之一。2007年4月建
行与美国银行签订信用卡业务合作备忘录，通过引进信用卡经营
管理先进理念、技能和经验，提高专业水平和市场竞争力。 
对中小企业缺乏有效的产品提供，是银行服务中普遍存在
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的问题，也是建行经营中亟待解决的问题。美国银行帮助建行在
中小企业产品开发、市场营销等方面建立起竞争优势。双方研发
创新了小额无抵押信用额度贷款产品，以满足客户灵活周转资金
的需求。建行借鉴了一系列管理技术，包括风险定价方法、企业
重要财务指标分析、专门的审批政策等。 
美国银行在信息技术领域的协助涉及战略规划、系统开发、
运行维护、灾备建设、数据管控等领域，通过合作加深了建行对
国际先进银行信息技术和最佳实践的了解，形成了一系列制度和
流程，对促进提升信息技术水平，提高信息技术对业务发展的支
持能力，都发挥了重要作用。 
商业银行加强创新能力建设，不断创新管理、创新产品、
创新服务，是建立核心竞争能力的关键。建行不仅与美国银行合
作开发新产品、研发新流程，而且更为深入地借鉴其方法，从根
本上打造核心竞争力。建行建立了规范的产品创新流程，成功地
创新了产品，初步建立了“客户之声调查”系统，形成了基于“六
西格玛”方法的流程设计和流程变革能力。 
2006年8月，建行收购美国银行（亚洲）有限公司，成立
了建银亚洲，快速扩展了建行在香港的金融服务网络。同时由于
建银亚洲向建行高端客户提供全方位的个人理财以及结算业务，
可以吸引从事跨境业务的中小企业客户来建行办理业务。 
在合资租赁公司方面，建信租赁与建行13家分行展开业务
合作，共同营销跟踪项目28个，其中12个项目通过审批，成交金
额50.43亿元。在贸易融资方面，双方已就贸易融资特别是国际
供应链融资形成了较为具体的合作纲要。2010年拟选择2个美国
银行的全球客户试点实施双方的合作模式，在建行各省分行实施
统一的营运标准和管理服务。双方还在现金管理、ATM取现、
外币现钞、美元清算、资金募集、合作营销客户方面开展持续合
作，获得了较好的收益。 
2011年，建行、美国银行双方按计划开展4个合作项目、40
个经验分享项目，涉及零售银行、人力资源管理、风险管理、信
息管理等领域；并继续在信息技术、电子银行、财富管理与私人
银行领域安排美方专家提供持续的业务咨询和建议。建行和美国
银行累计完成98个协助项目，295个经验分享和短期培训项目，
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开展9期（共94名中高级管理人员）赴美跟岗培训，全行6000
余名员工接受了由美国银行专家提供的各类培训。 
中国银行 苏格兰皇
家银行 
中国银行与RBS集团订立了合作框架协议，确定了财富管
理、公司业务、财产保险等为双方初始合作的开创领域。与中行
合资组建独立信用卡业务单元，联合开发完成信用评分卡和系列
信用卡产品；双方合作开展私人银行业务，2007年，中行与RBS
共同品牌的私人银行业务部在北京、上海同时开业。后因金融危
机而受损的RBS退出，中行私人银行开始走上自己的发展之路。
RBS在合作中负责中国银行私人银行的招聘培训、薪酬等级确
定、组织架构、运营模式等各项事宜。双方在银团贷款、房地产
融资等领域开展合作，双方合作上海时代航运船舶融资项目试
点；双方在供应链融资领域进行了探索；RBS先后派驻数十名专
家进驻中行，在信用卡、风险管理、信息科技、战略管理等领域
提供支持与帮助；中行还引进了RBS的高管培训课程。 
 新加坡淡
马锡旗下
富登金融 
双方合作开发新型小企业信贷模式；双方在司库、风险管理
领域开展合作；富登金融协助中行培养高端理财队伍；合作开展
公司治理、财富管理和风险管理等领域的培训。 
 瑞士银行
集团 
与瑞士银行的合作领域侧重于公司及投资银行业务，中行在
公司业务与投资银行结合方面借鉴瑞士银行的成熟经验。瑞士银
行向中银投推荐IPO项目，并协助中行收购新加坡飞机租赁公
司。双方建立了与资本市场有关的多种投资银行及相关证券领域
的业务计划。证券投资产品和服务、固定收益产品和投资银行服
务将作为初始业务合作领域。瑞士银行与中国银行的合作领域侧
重于公司及投资银行业务，中国银行还获得瑞士银行有关风险管
理、复杂金融工具估价、对新金融产品的会计分析和处理、资产
负债管理以及特定投资产品等方面的技巧、经验及专有技术。 
 亚洲开发
银行 
中行与亚洲开发银行的合作主要侧重于内部控制和操作风险
领域。亚洲开发银行在反洗钱、操作风险、内控、公司治理等领
域提供支持，开展风险培训项目。亚行在反洗钱及打击恐怖主义
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融资、反腐败、银行环境影响评估等领域给予中国银行广泛支持。 
兴业银行 香港恒生
银行 
双方在公司治理、零售业务、管理会计、内部审计和员工培
训等各个领域开展了广泛的合作与交流。双方合作成立独立的信
用卡部门，合作发行“兴业、恒生”双标识信用卡。 
平安银行
（深圳发
展银行） 
美国新桥
投资集团 
深圳发展银行是一家较早上市的银行，股权较分散，法人股
较小，流通股很大，大股东持股都不超过10%，新桥投资只参股
17.89%就成为第一大股东。新桥派驻6名董事、1名行长；在战略
层面上，新桥资本入股后推出“One Bank”战略、建立财务会计和
信贷风险垂直管理体系；率先进入供应链金融领域，推出“供应
链金融”品牌，为整条供应链企业提供一揽子的金融服务。 
交通银行 汇丰银行 
交通银行通过战略合作引入战略投资者的智力资源，零距离
学习国际顶尖金融集团的先进经验和最佳做法。除提供培训教程
和派驻高管以外，汇丰通过TCE（技术合作交流项目）在风险管
理、人力资源、业务流程、产品创新等方面提供了大量的技术支
持，推动交行经营理念和文化现代化。 
通过战略合作引入先进的管理制度和工具，全面提升经营管
理水平。为建立有效的沟通协调机制，交行与汇丰成立TSA（技
术支持与协助）工作小组，具体负责协调和监督各执行部门与汇
丰的合作。汇丰在公司治理结构、战略决策、激励约束机制、内
部审计制度、组织架构与业务流程等方面都提供了许多有益的经
验和借鉴。 
双方成功合作了100多个项目，包括公司信贷、银团贷款、贸
易融资、现金服务等多个方面；双方合作打造“通汇捷”（快速汇
款）、“中国快线”（信用证通知业务）等联名金融品牌；交行作
为首批试点银行与汇丰合作推出跨境人民币贸易结算业务；双方
在国际托管、保险资产业务、企业年金托管等业务领域互相推荐
客户；交通银行引入汇丰先进技术与管理，合作组建太平洋信用
卡中心。 
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广发银行
（广东发
展银行） 
花旗银行 
花旗银行获得广发银行的经营管理权，派驻6名董事，任命行
长和数名高管，并派出约30名专家进行技术支持与协助工作；在
花旗的帮助下，广发银行制定了五年战略规划。 
根据花旗集团与广发行签署的技术支持与协助协议，花旗集
团在风险管理、内部审计和控制、公司治理、财务管理、资产负
债表管理、人力资源管理、信息技术、金融创新等八个领域向广
发行提供支持与协助，帮助广发行实现经营管理水平的提升。同
时，花旗承诺向广发行输出品牌和技术，帮助广发行培训和培养
未来发展所需的各类高素质人才。 
在业务结构优化方面，花旗银行提倡规模、效益和风险的平
衡，以流程改进促进客户满意度的提高，促进交易账户的增加，
最终促进经营收入的增长。广发银行通过战略合作，推进结构调
整和优化，提供中间业务收入占比，转换经营模式和增长模式，
优化资产负债结构。 
在业务流程优化方面，2007年，针对广发行现有的全流程展
开了调研分析活动，覆盖作业流程、采购管理、财务报告、监管
报告、信贷审批、风险监控、稽核、考评、薪酬、开户管理、销
售活动等领域的“颠峰计划”，并将用于指导对现有流程以及组织
架构的改革，以实现更有效率和更加可控的流程管理；举办投资
银行业务、公司银行业务、中小企业标准化授信流程等各类业务
培训并制定了全行五年整体规划。 
在人才培训方面，花旗银行在公司治理、风险控制、财务管
理、人力资源管理、零售银行、资金业务等一系列领域向广发行
提供技术交流和培训。广发行通过战略合作完善培训机制，培养
了自己的培训师，并对管理人员、技术人员进行了境内外培训。
双方的战略合作为广发行提供了一个学习发达国际一流银行先
进的经营理念、管理方法、信贷文化、风险控制技术以及资金、
产品定价技术的好机会，提供了一个向国外银行业学习的有效的
途径。 
广发银行还与花旗控股集团的中国人寿保险公司签订了全面
长期战略合作协议。这是中国人寿保险有限公司第一次与有直接
股权关系的商业银行开展的全面长期战略合作。根据战略合作协
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议，广发行与中国人寿保险公司在银行卡业务、资金合作、电子
商务、客户资源共享、信息技术、产品开发、品牌推广等领域进
行互利合作。 
华夏银行 德意志银
行 
2005年，双方签订《全面长期战略合作协议》。根据协议：
双方成立合作委员会，对合作协议执行情况进行审核，就合作过
程中出现的问题进行讨论、协调和调解。双方合作范围包括技术
支持与协调、信用卡业务合作及公司客户、国际结算业务和贸易
融资、本外币资金业务、银团贷款、国内结算业务、不良资产处
置、网上银行和电子商务、现金管理、市场研究、保险代理、资
金产品代销、基金相关业务、零售银行等领域开展合作。双方合
作成立信用卡中心；德意志银行帮助华夏银行建立新信用评级模
型和以缺口分析为基础的流动性管理体系。双方在信息科技方面
开展广泛深入的合作，德意志银行帮助华夏银行对信息系统进行
了升级改造。 
2013年6月，华夏银行与德意志银行续签《全面长期战略合
作协议》。新协议约定在未来五年内，两行将在技术支持、信用
卡业务及其他业务领域进行广泛深入的战略合作。 
浦发银行 花旗银行 
双方合作建立了信用卡中心，由花旗参与管理和技术支持，
推出了“浦发.花旗”共同品牌的双币信用卡。花旗银行在个人金
融、风险管理、财务管理、IT 系统改造、稽核及合规性管理和
人力资源管理等领域对浦发银行提供技术支持及协助。 
 
